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向けて --西海道・山陰道・山陽道の地域性 = Toward
Regional Comparative Study of Traditional Japanese Folk























 ●  東物・西物による区分
 ●  北方様式・中央様式・南方様式による区分
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